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WHITWORTH COLLEGE TACOMA, WASHINGTON
COMMENCEMENT EVENTS
FRIDAY, JUNE 2, 2 TO 5:30 P. M
MONDAY, JUNE 5, 10 TO 12 A. M --2 TO 5:30 P M
ART EXHIBIT
SUNDAY, JUNE 4, 10:30 A M,
BACCALAUEREATE SERMON
THE REV. MURDOCK MCLEOD
MONDAY, JUNE 5, 8 P. M.
STUDENTS' MUSIC RECITAL
yoi LL", ; I
WEDNESDAY. JUNE 7, 8 P M.
ANNUAL SENIOR CLASS NIGHT
THURSDAY. JUNE 8. 8 P. M
COMMMENCEMENT ADDRESS
DR EDWARD 0. SISSON
CONFERRING OF DEGREES
OLMSTEAD HALL
1ST PRESBYTERIAN CHURCH
MASON LIBRARY
b
MASON LIBRARY 
1STPRESBYTERIAN CHURCH
Whitworth
Qi stuntnrentrut
THURSDAY, JUNE EIGHTH, 1911
Eight P. M.
First Presbyterian Church
TACOMA
Organ Professor W. G. Reynolds
Invocation Rev. C. E. Whitehouse, D. D.
Music Student Quartette
Commencement Address Dr. Edward 0. Sisson
Presentation of Class Dean McKay
Conferring of Degrees 
 Rev. A. L. Hutchison, D. D., President Board of Trustees.
Awarding of Prizes W. E. Roe, D. D.
Benediction Rev. Edward T. Ford, D. D.
Reception to Graduates
GRADUATES
Seamore A. Crandall, Jr., B. S.—Curu Laude.
Bertha R. McCallum, A. B.—Magna Cum Laude.
Alma Clair Lesh, A. B.
Carmen B. Mahlum, A. B.
Genevieve Martin, B. S.—Magna Cum Laude.
Lulu Una Martin, B. S.—Cum Laude.
B. Maud Scott, A. B.—Cum Laude
Mary Smith, A. B.—Cum Laude.
Sydney E. Whitworth, B. S.
John Allard Davis
Richard H. Winsor
Odessa Bowie
Flora Matheson
Bertha R. McCallum
ACADEMY
Mary Gunn
Bertha Estella Amerman
PEDAGOGY
Alma Clarie Lesh
Genevieve Martin
B. Maud Scott
COMMERCIAL
Marie Collins
Wm. H. Ferguson, Jr.
Myrtle V. Hart
Alice L. Hayden
Mrs. Grace J. Kreider
Laura Polhamus
Keisuke Saji
Elizabeth Smith
Hilda Swanson
Ethel M. Weber
PIANOFORTE
Mrs. Mary H. Browse
